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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 14 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 11.271/2016, comunica que os afastamentos com concessão de diárias e passagens 
referentes a outubro de 2017 foram os relacionados no anexo deste ato.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 14 de 20/11/2017.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade de 
diárias (Art. 
9º da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(B)             
Valor unitário 
da diária 
(Anexo da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(C)            
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(D)             
       Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(E)             
Abatimento 
estabelecido no 
inciso XIV do 
art. 18 da Lei 
13.408 de 
26/12/2016 
(LDO 2017)*
[(AxB)+C-
D-E]       
                       
                       
                       
              
TOTAL
Assusete 
Dumont 
Reis 
Magalhães
Ministra 01/10/
2017
02/10/2
017
São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
1,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$      
1.093,16 
 R$   
1.050,00 
Rogerio 
Schietti 
Machado 
Cruz
Ministro 01/10/
2017
02/10/2
017
São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
1,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$      
1.093,16 
 R$   
1.050,00 
Paulo de 
Tarso 
Vieira 
Sanseverin
o
Ministro 01/10/
2017
02/10/2
017
São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
1,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$      
1.093,16 
 R$   
1.050,00 
Eladio 
Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
01/10/
2017
06/10/2
017
Brasília Participar das 
reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento 
Científico e  
Pedagógico, 
Coordenar a  
reestruturação, o 
planejamento e  o 
desenvolvimento do 
curso Formação de 
Formadores
5,5  R$      
641,50 
 R$        
247,60 
 R$         
        -    
 R$        
 -    
 R$   
3.775,85 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
01/10/
2017
03/10/2
017
Brasília Curso de Formação 
para Formadores -  
Nível 2 Prática 
Jurisdicional
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Márcia 
Maria 
Nunes de 
Barros
Colaborador 
ENFAM
01/10/
2017
03/10/2
017
Brasília Curso de Formação 
para Formadores -  
Nível 2 Prática 
Jurisdicional
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Ana 
Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
02/10/
2017
06/10/2
017
Porto 
Alegre
Fiscalizar o curso 
"Execução Penal".
4,5  R$      
618,99 
 R$        
247,60 
 R$         
200,90 
 R$        
 -    
 R$   
2.832,16 
Marcelo 
Ornellas 
Marchiori
Assessor 02/10/
2017
02/10/2
017
São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
0,5  R$      
675,26 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
442,64 
 R$      
350,00 
Diogo 
Rodrigues 
Verneque
Assessor 02/10/
2017
02/10/2
017
São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
0,5  R$      
675,26 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
442,64 
 R$      
350,00 
Euripedes 
Xavier de 
Souza 
Junior
Analista 
Judiciário
02/10/
2017
06/10/2
017
Porto 
Alegre
Fiscalizar o curso 
"Execução Penal".
4,5  R$      
618,99 
 R$        
247,60 
 R$         
200,90 
 R$        
 -    
 R$   
2.832,16 
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Cláudio de 
Sousa Reis
Assessor 04/10/
2017
05/10/2
017
São Paulo Testes de 
recebimento dos 
bancos de baterias 
do sistema de no 
breaks Leistung -  
conforme previsto 
em edital: PE 
097/2017.
1,5  R$      
506,45 
 R$        
      -    
 R$         
  80,36 
 R$        
 -    
 R$      
679,32 
Edvaldo 
Rodrigues 
de Queiroz 
Junior
Técnico 
Judiciário
04/10/
2017
05/10/2
017
São Paulo Testes de 
recebimento dos 
bancos de baterias 
do sistema de no 
breaks Leistung -  
conforme previsto 
em edital: PE 
097/2017.
1,5  R$      
506,45 
 R$        
      -    
 R$         
  80,36 
 R$        
 -    
 R$      
679,32 
Cledson 
Reis Silva
Coordenador 04/10/
2017
07/10/2
017
Rio de 
Janeiro
Realizar os exames 
periódicos dos 
servidores do STJ -  
Representação do 
Rio de Janeiro
3,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
91,12 
 R$   
2.450,00 
Amilar 
Domingos 
Moreira 
Martins
Coordenador 09/10/
2017
11/10/2
017
São Paulo LAW TECH 
CONFERENCE -  
como as startups 
estão transformando 
o universo jurídico 
no Brasil e  no 
mundo
2,5  R$      
618,99 
 R$        
      -    
 R$         
120,54 
 R$        
 -    
 R$   
1.426,94 
Rodrigo 
Almeida de 
Carvalho
Secretário 09/10/
2017
11/10/2
017
São Paulo LAW TECH 
CONFERENCE -  
como as startups 
estão transformando 
o universo jurídico 
no Brasil e  no 
mundo
2,5  R$      
618,99 
 R$        
      -    
 R$         
120,54 
 R$        
 -    
 R$   
1.426,94 
Osmar 
Rodrigues 
de Souza
Assessor 09/10/
2017
11/10/2
017
São Paulo LAW TECH 
CONFERENCE -  
como as startups 
estão transformando 
o universo jurídico 
no Brasil e  no 
mundo
2,5  R$      
618,99 
 R$        
      -    
 R$         
120,54 
 R$        
 -    
 R$   
1.426,94 
Cláudia 
Austregésil
o de 
Athayde 
Beck
Secretária 09/10/
2017
11/10/2
017
São Paulo LAW TECH 
CONFERENCE -  
como as startups 
estão transformando 
o universo jurídico 
no Brasil e  no 
mundo
2,5  R$      
618,99 
 R$        
      -    
 R$         
120,54 
 R$        
 -    
 R$   
1.426,94 
Gisele de 
Lima 
Benvegnu
Analista 
Judiciário
09/10/
2017
11/10/2
017
São Paulo LAW TECH 
CONFERENCE -  
como as startups 
estão transformando 
o universo jurídico 
no Brasil e  no 
mundo
2,5  R$      
618,99 
 R$        
      -    
 R$         
120,54 
 R$        
 -    
 R$   
1.426,94 
Francisco 
de 
Carvalho 
Silva
Coordenador 09/10/
2017
11/10/2
017
São Paulo LAW TECH 
CONFERENCE -  
como as startups 
estão transformando 
o universo jurídico 
no Brasil e  no 
mundo
2,5  R$      
618,99 
 R$        
      -    
 R$         
120,54 
 R$        
 -    
 R$   
1.426,94 
Carl Olav 
Smith
Juiz Auxiliar 15/10/
2017
16/10/2
017
São Paulo Participar da 
abertura do curso de 
Formação Inicial 
para Magistrados -  
TRF -  3ª Região
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
      -    
 R$         
  40,18 
 R$        
513,56 
 R$   
1.050,00 
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Ana Paula 
Nóbrega de 
Souza
Técnico 
Judiciário
15/10/
2017
18/10/2
017
São Paulo Trabalhar no curso 
de Formação Inicial 
para Magistrados -  
TRF 3ª Região
3,5  R$      
506,45 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
 -    
 R$   
2.147,23 
Pedro 
Gomes 
Teixeira
Técnico 
Judiciário
15/10/
2017
20/10/2
017
São Paulo Trabalhar no curso 
de Formação Inicial 
para Magistrados -  
TRF 3ª Região
5,5  R$      
506,45 
 R$        
495,19 
 R$         
200,90 
 R$        
 -    
 R$   
3.079,77 
Magali 
Regina 
Kolakowski 
Chules
Analista 
Judiciário
15/10/
2017
20/10/2
017
São Paulo Trabalhar no curso 
de Formação Inicial 
para Magistrados -  
TRF 3ª Região
5,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
200,90 
 R$        
 -    
 R$   
3.698,74 
Eladio 
Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
15/10/
2017
18/10/2
017
São Paulo Participar do curso: 
Formação Inicial -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TRF3
3  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
        -    
 R$      
1.355,08 
 R$   
2.100,00 
Artur 
César de 
Souza
Colaborador 
ENFAM
15/10/
2017
16/10/2
017
São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 
 R$   
1.050,00 
Fernando 
de Assis 
Alves
Analista 
Judiciário
16/10/
2017
20/10/2
017
São Paulo Trabalhar no curso 
de Formação Inicial 
para Magistrados -  
TRF 3ª Região
4,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
200,90 
 R$        
 -    
 R$   
3.079,75 
Diogo 
Rodrigues 
Verneque
Assessor 16/10/
2017
17/10/2
017
São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
1,5  R$      
675,26 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
377,72 
 R$   
1.050,00 
Marcelo 
Ornellas 
Marchiori
Assessor 16/10/
2017
17/10/2
017
São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
1,5  R$      
675,26 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
377,72 
 R$   
1.050,00 
Assusete 
Dumont 
Reis 
Magalhães
Ministra 16/10/
2017
16/10/2
017
São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
0,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
667,73 
 R$      
350,00 
Rogerio 
Schietti 
Machado 
Cruz
Ministro 16/10/
2017
16/10/2
017
São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
0,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
667,73 
 R$      
350,00 
Paulo Dias 
de Moura 
Ribeiro
Ministro 16/10/
2017
16/10/2
017
São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
0,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
667,73 
 R$      
350,00 
Rosivaldo 
Toscano 
dos Santos 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
16/10/
2017
17/10/2
017
São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 
 R$   
1.050,00 
José 
Ronaldo 
Vieira
Analista 
Judiciário
16/10/
2017
21/10/2
017
Fortaleza 27º Congresso 
Brasileiro de 
Biblioteconomia e  
Documentação 2017
5,5  R$      
618,99 
 R$        
      -    
 R$         
200,90 
 R$        
 -    
 R$   
3.203,55 
Najla 
Bastos de 
Melo
Analista 
Judiciário
16/10/
2017
21/10/2
017
Fortaleza 27º Congresso 
Brasileiro de 
Biblioteconomia e  
Documentação 2017
5,5  R$      
618,99 
 R$        
      -    
 R$         
200,90 
 R$        
 -    
 R$   
3.203,55 
Lúcia 
Helena 
Canfield 
Pereira
Assessora 16/10/
2017
16/10/2
017
São Paulo Acompanhar a  
Ministra Presidente
0,5  R$      
675,26 
 R$        
      -    
 R$         
  40,18 
 R$        
 -    
 R$      
297,45 
Rosivaldo 
Toscano 
dos Santos 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.441,95 
 R$   
2.100,00 
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Rodrigo 
Koehler 
Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Célia 
Regina Ody 
Bernardes
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Jeverson 
Luiz 
Quinteiro
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Paulo 
Augusto 
Oliveira 
Irion
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Clara da 
Mota 
Santos 
Pimenta 
Alves
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Rita de 
Cássia 
Ramos de 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Flávio 
Henrique 
Albuquerqu
e de Freitas
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Cláudio 
Luís 
Martinews
k
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Cristiana 
de Faria 
Cordeiro
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Lourenço 
Migliorini 
Fonseca 
Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Adriana 
Ramos de 
Mello
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Mirla 
Regina da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Janine 
Soares de 
Matos 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
21/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
4,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.995,69 
 R$   
3.150,00 
Marivaldo 
Dantas de 
Araújo
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
21/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
4,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.995,69 
 R$   
3.150,00 
Carlos 
Henrique 
Garcia de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
21/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
4,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.995,69 
 R$   
3.150,00 
Vânila 
Cardoso 
André de 
Moraes
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
17/10/2
017
São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  40,18 
 R$        
392,00 
 R$      
350,00 
Fernando 
Quadros da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
17/10/
2017
18/10/2
017
São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 
 R$   
1.050,00 
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Ana 
Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
18/10/
2017
21/10/2
017
Floriaópol
is
Fiscalizar a  
execução do curso 
"Argumentação 
Jurídica -  Aspectos 
Genéricos"
3,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
91,12 
 R$   
2.450,00 
Eladio 
Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
18/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Participar do curso 
de Antropologia
2,5  R$      
641,50 
 R$        
      -    
 R$         
        -    
 R$        
 -    
 R$   
1.603,75 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
18/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Ana 
Conceição 
Barbuda 
Sanches 
Guimarães 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
18/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Teresa 
Cristina 
Cabral 
Santana
Colaborador 
ENFAM
18/10/
2017
20/10/2
017
Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
João 
Batista 
Lazzari
Colaborador 
ENFAM
18/10/
2017
18/10/2
017
São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  40,18 
 R$        
392,00 
 R$      
350,00 
Suely de 
Almeida 
Bezerra 
Fernandes
Analista 
Judiciário
18/10/
2017
21/10/2
017
Floriaópol
is
Fiscalizar a  
execução do curso 
"Argumentação 
Jurídica -  Aspectos 
Genéricos"
3,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
91,12 
 R$   
2.450,00 
Káren 
Rick 
Danilevicz 
Bertoncello
Colaborador 
ENFAM
19/10/
2017
20/10/2
017
São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 
 R$   
1.050,00 
Roger 
Raupp Rios
Colaborador 
ENFAM
19/10/
2017
19/10/2
017
São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  40,18 
 R$        
392,00 
 R$      
350,00 
José 
Henrique  
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
20/10/
2017
20/10/2
017
São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
      -    
 R$         
  40,18 
 R$        
144,40 
 R$      
350,00 
Luíza 
Vieira Sá 
de 
Figueiredo
Colaborador 
ENFAM
20/10/
2017
20/10/2
017
São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  40,18 
 R$        
392,00 
 R$      
350,00 
Celi 
Canovas 
Feijó 
Araújo
Coordenador
a
22/10/
2017
25/10/2
017
Teresina Trabalhar no curso 
de Formação Inicial 
Módulo Nacional 
Enfam -  TJPI
3,5  R$      
618,99 
 R$        
247,60 
 R$         
120,54 
 R$        
 -    
 R$   
2.293,53 
Flávio 
André 
Buccos 
Nascimento 
de Almeida
Técnico 
Judiciário
22/10/
2017
27/10/2
017
Teresina Trabalhar no curso 
de Formação Inicial 
Módulo Nacional 
Enfam -  TJPI
5,5  R$      
506,45 
 R$        
247,60 
 R$         
200,90 
 R$        
 -    
 R$   
2.832,18 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
22/10/
2017
24/10/2
017
Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$      
1.090,14 
 R$   
1.750,00 
Eladio 
Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
22/10/
2017
24/10/2
017
Teresina Fazer a  abertura do 
curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI
2  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
        -    
 R$        
985,92 
 R$   
1.400,00 
Dora 
Aparecida 
Martins de 
Morais
Colaborador 
ENFAM
23/10/
2017
25/10/2
017
Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
120,54 
 R$      
1.049,96 
 R$   
1.750,00 
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Superior Tribunal de Justiça
Vânila 
Cardoso 
André de 
Moraes
Colaborador 
ENFAM
23/10/
2017
23/10/2
017
Brasília Representar a  
Enfam na 
solenidade de 
abertura da Semana 
Nacional de 
Integração entre o 
INSS
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
639,59 
 R$      
350,00 
Pedro 
Gomes 
Teixeira
Técnico 
Judiciário
24/10/
2017
27/10/2
017
Teresina Trabalhar no curso 
de Formação Inicial 
Módulo Nacional 
Enfam -  TJPI
3,5  R$      
506,45 
 R$        
247,60 
 R$         
160,72 
 R$        
 -    
 R$   
1.859,46 
Paulo 
Velten 
Pereira
Colaborador 
ENFAM
24/10/
2017
25/10/2
017
Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 
 R$   
1.050,00 
Sara 
Fernanda 
Gama
Colaborador 
ENFAM
24/10/
2017
25/10/2
017
Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 
 R$   
1.050,00 
Jeverson 
Luís 
Quinteiro
Colaborador 
ENFAM
24/10/
2017
27/10/2
017
Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Rosivaldo 
Toscano 
dos Santos 
Jr
Colaborador 
ENFAM
24/10/
2017
25/10/2
017
Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 
 R$   
1.050,00 
Eladio 
Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
24/10/
2017
27/10/2
017
Brasília Participar das 
reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento 
Científico e  
Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da 
Enfam
3,5  R$      
641,50 
 R$        
      -    
 R$         
        -    
 R$        
 -    
 R$   
2.245,25 
Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira
Técnico 
Judiciário
24/10/
2017
28/10/2
017
São Paulo Fiscalizar o curso 
de Formação de 
Formadores- 
Noções de 
Metodologias 
Pedagógicas Ativas
4,5  R$      
506,45 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$        
 -    
 R$   
2.613,50 
Fernando 
de Assis 
Alves
Analista 
Judiciário
24/10/
2017
28/10/2
017
São Paulo Fiscalizar o curso 
de Formação de 
Formadores- 
Noções de 
Metodologias 
Pedagógicas Ativas
4,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$        
 -    
 R$   
3.119,93 
Ana 
Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
25/10/
2017
28/10/2
017
Maceió Fiscalizar a  
execução do curso 
"Justiça 
Restaurativa: Novos 
Rumos para a  
Justiça Criminal"
3,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
91,12 
 R$   
2.450,00 
Adriana 
Ramos de 
Mello
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
26/10/2
017
Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 
 R$   
1.050,00 
Antônio 
Silveira 
Neto
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
27/10/2
017
Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
120,54 
 R$      
1.049,96 
 R$   
1.750,00 
Mânia 
Maristane 
Neves 
Silveira 
Maia
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
333,82 
 R$      
700,00 
Cristiana 
de Faria 
Cordeiro
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 
 R$      
700,00 
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Cíntia 
Teresinha 
Burhalde 
Mua
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 
 R$      
700,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
27/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
928,39 
 R$   
1.050,00 
Vânila 
Cardoso 
André de 
Moraes
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 
 R$      
700,00 
Guilherme 
Ribeiro 
Baldan
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 
 R$      
700,00 
Alexandre 
Ferreira 
Infante 
Vieira
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 
 R$      
700,00 
Erick 
Cavalcanti 
Linhares 
Lima
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 
 R$      
700,00 
Janine 
Soares de 
Matos 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
27/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
928,39 
 R$   
1.050,00 
Solange 
Rauchbach 
Garani
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
333,82 
 R$      
700,00 
Ana 
Cristina 
Monteiro 
de Andrade 
Silva
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 
 R$      
700,00 
Janete 
Vargas 
Simões
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 
 R$      
700,00 
Lourenço 
Migliorini 
Fonseca 
Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
27/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
928,39 
 R$   
1.050,00 
Mirla 
Regina da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 
 R$      
700,00 
Thiago 
Colnago 
Cabral
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 
 R$      
700,00 
Tania 
Mara 
Ahualli
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 
 R$      
700,00 
Vânia 
Hack de 
Almeida
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 
 R$      
700,00 
Luci 
Ferraz de 
Mello
Colaborador 
ENFAM
25/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
333,82 
 R$      
700,00 
Suely de 
Almeida 
Bezerra 
Fernandes
Analista 
Judiciário
25/10/
2017
28/10/2
017
Maceió Fiscalizar a  
execução do curso 
"Justiça 
Restaurativa: Novos 
Rumos para a  
Justiça Criminal"
3,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
91,12 
 R$   
2.450,00 
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Bianca 
Rodrigues 
da Silva
Técnico 
Judiciário
26/10/
2017
27/10/2
017
São Paulo 
e  Rio de 
Janeiro
Inventariar os bens 
permanentes nas 
Representações do 
STJ em São Paulo e  
Rio de Janeiro
1,5  R$      
506,45 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
370,51 
 R$   
1.050,00 
Flávio 
Henrique 
Albuquerqu
e Freitas
Colaborador 
ENFAM
26/10/
2017
28/10/2
017
Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$      
1.090,14 
 R$   
1.750,00 
Paulo 
Augusto 
Oliveira 
Irion
Colaborador 
ENFAM
26/10/
2017
27/10/2
017
Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 
 R$   
1.050,00 
Luiza 
Vieira Sá 
de 
Figueiredo
Colaborador 
ENFAM
26/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
639,59 
 R$      
350,00 
Johnny 
Gustavo 
Clemes
Colaborador 
ENFAM
26/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
639,59 
 R$      
350,00 
Marcos de 
Lima Porta
Colaborador 
ENFAM
26/10/
2017
27/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 
 R$      
700,00 
Vinícius 
Pedrosa 
Santos
Colaborador 
ENFAM
26/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
639,59 
 R$      
350,00 
Ana 
Conceição 
Barbuda 
Sanches 
Guimarães 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
26/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
639,59 
 R$      
350,00 
Gerivaldo 
Alves 
Neiva
Colaborador 
ENFAM
26/10/
2017
28/10/2
017
Boa Vista Dar aula no Curso 
de Formação Inicial 
para Magistrados -  
TJRR
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
26/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Participar da 
reunião para 
planejamento do 
FOFO Mediação.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
639,59 
 R$      
350,00 
Taís 
Schilling 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
26/10/
2017
26/10/2
017
Brasília Participar da 
reunião para 
planejamento do 
FOFO Mediação.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
639,59 
 R$      
350,00 
Marcelo 
Ornellas 
Marchiori
Assessor 27/10/
2017
28/10/2
017
Belém Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o Tribunal de 
Justiça do Estado do 
Pará
1,5  R$      
675,26 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
417,90 
 R$   
1.050,00 
Eladio 
Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
30/10/
2017
31/10/2
017
Brasília Participar das 
reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento 
Científico e  
Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da 
Enfam
1,5  R$      
641,50 
 R$        
247,60 
 R$         
        -    
 R$        
159,85 
 R$   
1.050,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para 
deslocamento no território nacional, em valor superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o 
montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso 
XIV do art. 18 da Lei Nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016).
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